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злочинну діяльність, повинно бути призначене строго диференційоване 
покарання.  
Принцип індивідуалізації покарання пов'язаний із цілями відновлення 
соціальної справедливості, виправлення засудженого і запобігання вчинення 
нових злочинів [3]. Ці цілі можуть бути досягнуті тільки при призначенні 
доцільного покарання з урахуванням принципу «економії репресії». 
У обраній мірі покарання повинно знайти своє задоволення почуття 
загальної справедливості.  
Перелік обставин, обов’язок урахування яких покладений на судові 
органи при призначенні покарання за бандитизм, встановлений КК України, 
а саме ст.ст. 66, 67. 
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ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ ТА ЙОГО ОЗНАКИ 
Актуальність даної теми полягає в тому, що злочин – це соціальне і 
правове явище, яке завжди цікавило і зачіпало інтереси суспільства. 
Поняття «злочин» є фундаментальним в кримінальному праві і ключовим 
слідчо-судовій практиці в сфері боротьби зі злочинністю. Воно є предметом 
наукового інтересу багатьох вчених: М. І. Бажанова, В. М. Винокурова, 
Л. М. Демидової, Л. М. Кривоченко, В. М. Кудрявцева, С. Я. Лихової, 
В. О. Навроцького, Б. С. Нікіфорова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація, 
М. І. Панова, П. Л. Фріса та ін. Проте дискусія продовжується як навколо 
визначення поняття «злочин», так і його ознак. При чому евроінтеграційний 
курс України збільшив зацікавленість в новому розгляді цієї проблематики, 
тому що в багатьох європейських країнах в кримінальному праві 
закріпилося формальне визначення злочину. 
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У Кримінальному кодексі (далі – КК) України міститься матеріально-
формальна дефініція злочину: злочином є передбачене КК суспільно 
небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом 
злочину [1, с. 9].  
Проаналізувавши дане визначення, слід зазначити, що злочин має місце 
лише тоді, коли особою вчинене певне діяння. Стаття 11 ККУ тлумачить 
термін діяння, як дію (активна поведінка) чи бездіяльність (пасивна 
поведінка). 
Дане судження має принципове значення, оскільки злочин як свідомий 
вольовий вчинок людини повинен бути виражений у конкретній дії або 
бездіяльності. Думки, погляди, переконання, що не виразилися в актах дії 
або бездіяльності злочином визнаватися не можуть [2, с. 73]. 
В ч. 1 ст. 11 КК чітко закріплено три ознаки злочину: суспільна 
небезпечність, винність та протиправність [1, с. 9]. 
Однак, у ч. 2 ст. 1 КК встановлено, що для здійснення завдання захисту 
суспільних відносин від злочинних посягань КК визначає, «які суспільно 
небезпечні діянні є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що 
їх вчинили». У цій нормі чітко простежується нерозривний зв’язок 
кримінальної протиправності та кримінальної караності у характеристиці 
злочину [1, с. 6]. 
Тому в науці кримінального права панує думка про наявність чотирьох 
обов’язкових ознак злочину:суспільної небезпечності, винності, 
протиправності та караності [2, с. 74]. 
Суспільна небезпечність, як ознака злочину, виражається в тому, що 
злочин заподіює або створює загрозу заподіяння шкоди суспільним 
відносинам, які є об’єктом кримінально-правової охорони [2, с. 74]. В цьому 
проявляється публічність кримінального права, яка віддзеркалює суспільні 
інтереси в сфері боротьби зі злочинністю. 
Злочином суспільне небезпечне діяння стає тоді, коли ступінь і характер 
його небезпечності для панівних у суспільстві відносин змушують 
законодавця вести з ним боротьбу кримінально-правовими заходами, тобто 
коли кримінальним законом воно визнається злочином. 
Злочин – це завжди винне діяння. У цій ознаці відбивається 
найважливіший принцип кримінального права – принцип суб'єктивного 
ставлення, тобто відповідальності тільки за наявності вини. Частина 2 ст. 2 
КК закріпила цей принцип, вказавши, що особа вважається невинуватою у 
вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її 
вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним 
вироком суду [1, с. 6]. 
Для визнання особи винною необхідно встановити, що вона вчинила 
суспільно небезпечне діяння умисно (ст. 24 КК) чи необережно (ст. 25 
КК) [1, с. 13]. 
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Третьою ознакою злочину є протиправність діяння. Протиправність 
означає закріплення в кримінальному законі принципу «немає злочину без 
вказівки про це в законі» [2, с. 77]. 
У теорії кримінального права називається ще одна ознака, характерна 
для поняття злочину, це його караність. Під караністю розуміють загрозу 
застосування за злочин покарання, що міститься в кримінально-правових 
санкціях. Тобто злочином є лише ті діяння, які підлягають покаранню [2, 
с. 77]. 
Відсутність хоча б однієї із цих ознак вказує на відсутність злочину. 
Практичне значення поняття злочину полягає в тому, що воно окреслює 
коло кримінально-караних діянь, дає злочинові чітку суспільно-політичну 
характеристику, вказує на його соціальну спрямованість і суспільну 
небезпечність. 
Законодавче визначення поняття злочину, по-перше, утворює в 
громадській свідомості образ і характер забороненого кримінальним 
законом діяння і, таким чином, виконує інформаційну, запобіжну роль. 
По-друге, воно дає правозастосовникам знання про злочин, уявлення про 
його головні ознаки, найсуттєвіші особливості, завдяки чому забезпечується 
можливість відмежування його від дій незлочинних. 
Розмежування злочину і дій не злочинних дуже важливе практичне 
завдання, бо від того, як воно буде виконане, залежить доля громадянина, 
його волі, прав і законних інтересів, а також стан і рівень законності в 
суспільстві. 
З урахуванням усіх ознак злочину його поняття можна визначити таким 
чином. Злочин – це заборонене кримінальним законом суспільно 
небезпечне, винне та протиправне посягання на суспільні відносини, яке 
спричинює їм суспільно небезпечну шкоду або утворює реальну загрозу 
такого заподіяння. 
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